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PUBLIKACIJE
VODIČ ZA REGISTRACIJU OZNAKA IZVORNOSTI 
I OZNAKA ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA HRANE 
SUKLADNO PRAVILNIKU O OZNAKAMA IZVORNOSTI 
I OZNAKAMA ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA HRANE 
(NN BR. 80/05) 
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospo-
darstva uz suradnju GTZ – njemačkog društva za tehničku 
suradnju
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga 
gospodarstva na temelju Zakona o hrani (NN br. 
117/03, 130/03, 48/04) u srpnju 2005. godine 
donijelo je Pravilnik o oznakama izvornosti i oznaka-
ma zemljopisnog podrijetla hrane (NN br. 80/05) 
koji detaljno propisuje proceduru zaštite oznaka 
izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla hrane. 
Navedeni Pravilnik je usklađen s međunarodno 
prihvaćenim pravnim normama i EU zakonodavst-





Hrvatskoj biti omogućena ista zaštita za proizvode 
koju imaju i proizvođači u zemljama Europske Unije 
kao i njihova prepoznatljivost na tržištu. Time se 
neizravno ostvaruje i jedan od prioritetnih ciljeva 
hrvatske poljoprivredne politike, a to je podizanje 
razine konkurentnosti domaće proizvodnje.
Kako bi postupak registracije bio što jasniji 
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga 
gospodarstva odlučilo je izraditi vodič koji će na 
jednostavan i prihvatljiv način dati potrebne infor-
macije vezane za postupak registracije. Vodič za 
registraciju oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog 
podrijetla hrane sukladno Pravilniku o oznakama 
izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla hrane 
(NN br. 80/05) dostupan je internetskim stranicama 
Ministarstva. 
Vodič donosi odgovore na pitanja zašto bi trebalo 
registrirati oznaku izvornosti ili oznaku zemljopisnog 
podrijetla i što se može registrirati. Pojašnjen je 
postupak zahtjeva za registraciju kao i sam postupak 
registracije (udruživanje proizvođača, izrada speciﬁ-
kacije, utvrđivanje sukladnosti, priprema zahtjeva za 
registraciju, te postupanje po zaprimljenom zahtjevu 
za registraciju). Postupak registracije traje najmanje 
pet mjeseci. Podnositelj zahtjeva već registrirane 
oznake može naknadno uputiti Ministarstvu zahtjev 
za izmjenu ili dopunu speciﬁkacije a u vodiču je
navedeno što sve zahtjev mora sadržavati. Pravo 
uporabe registrirane oznake pripada udruženim 
proizvođačima koji udovoljavaju uvjetima Pravilnika 
i onima navedenim u speciﬁkaciji proizvoda. Postu-
pak za upis novih korisnika registrirane oznake 
izvornosti ili oznake zemljopisnog podrijetla pokreće 
se podnošenjem zahtjeva za pravo uporabe registri-
rane oznake izvornosti odnosno registrirane oznake 
zemljopisnog podrijetla, Ministarstvu čiji je sadržaj 
naveden u vodiču. 
Obrazac za upis korisnika registriranih oznaka 
nalazi se u prilogu vodiča (popunjava se na identičan 
način kao i Obrazac za registraciju oznaka). 
Danom pravomoćnosti rješenja o pravu uporabe 
registrirane oznake izvornosti odnosno registrirane 
oznake zemljopisnog podrijetla prehrambenog 
proizvoda, novi korisnik se upisuje u odgovarajući 
Upisnik (Upisnik korisnika registriranih oznaka 
izvornosti ili Upisnik korisnika registriranih oznaka 
zemljopisnog podrijetla prehrambenih proizvoda).
U vodiču su navedeni primjeri registriranih oznaka 
na EU razini.
Iz vodiča smo izdvojili sljedeće:
PREDGOVOR
Poznato je da kako na hrvatskom tako i na 
međunarodnom tržištu vlada velika konkurencija 
za plasman prehrambenih proizvoda. U toj borbi 
za konkurentnost sve više se cijene autohtoni 
proizvodi, odnosno proizvodi koji se odlikuju poseb-
nom kakvoćom. Takve prehrambene proizvode 
čije posebne karakteristike proizlaze iz vrijednosti 
njihovih sastojaka, načina proizvodnje i prerade te 
podneblja iz kojega dolaze, a koji su zbog toga na 
posebnom glasu ne samo na domaćem nego i na 
međunarodnom tržištu, trebalo bi zaštititi oznakom 
izvornosti ili oznakom zemljopisnog podrijetla.
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Stoga je Europska unija 1992. godine stvorila 
sustave za zaštitu i podizanje vrijednosti posebnih 
poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda s ozna-
kom izvornosti i oznakom zemljopisnog podrijetla. 
Područje oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog 
podrijetla u Europskoj uniji deﬁnirano je Uredbom
Vijeća (EEZ) br. 2081/92 od 14. srpnja 1992. o zaštiti 
oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti 
za poljoprivredne i prehrambene proizvode. Osim 
glavne Uredbe 2081/92 postoji i niz drugih Uredbi i 
Odluka Komisije i Vijeća, a koje se odnose na nave-
deno područje. Iako Republika Hrvatska nije članica 
EU, naši proizvodi mogu ostvariti zaštitu na razini EU, 
ali za to moramo zadovoljiti uvjete propisane zako-
nodavstvom EU na koje se stavlja najveći naglasak. 
Jedan od uvjeta je da speciﬁkacija prehrambenog
proizvoda sadrži istu dokumentaciju u svezi preh-
rambenog proizvoda koja se traži i za proizvode koji 
se registriraju na razini EU. Zatim, nužno je osigu-
rati adekvatnu kontrolu za prehrambene proizvode 
koji nose jednu od oznaka, a koja bi bila identična 
kontroli na razini EU. Tijela koja provode kontrolu 
moraju jamčiti objektivnost i nepristranost u odnosu 
na sve proizvođače ili prerađivače koji su predmet 
njihove kontrole. Također, tijela koja provode kontro-
lu moraju imati na raspolaganju kvaliﬁcirano osoblje
i potrebna sredstva za provođenje kontrole. Nadalje, 
Republika Hrvatska mora organizirati sustav zaštite 
kompatibilan sustavu zaštite u EU.
 
ZAŠTO BI TREBALO REGISTRIRATI OZNAKU 
IZVORNOSTI ILI OZNAKU ZEMLJOPISNOG 
PODRIJETLA?
Pravilnik o oznakama izvornosti i oznakama zem-
ljopisnog podrijetla hrane (NN br. 80/05) omogućuje 
registraciju oznaka i upis istih u Registar oznaka 
izvornosti ili Registar oznaka zemljopisnog podrijetla 
prehrambenih proizvoda.
Međutim, postavlja se pitanje zašto registrirati 
oznaku izvornosti ili oznaku zemljopisnog podri-
jetla?  
U nastavku navodimo nekoliko mogućih razloga:
- prehrambeni proizvodi koji nose jednu od regi-
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striranih oznaka na tržištu spadaju u prehrambene 
proizvode više cjenovne kategorije;
- stvaranje identiteta i prepoznatljivosti takvog preh-
rambenog proizvoda na domaćem i međunarodnom 
tržištu;
- podizanje i postizanje stalne kakvoće prehram-
benih proizvoda;
- izravna veza proizvoda s određenim zemljopisnim 
područjem daje dodatnu vrijednost i prepoznatljivost 
tom području, te pridonosi ruralnom razvoju pose-
bice onih udaljenijih i dislociranih područja. Osim 
toga, veza sa zemljopisnim područjem omogućuje 
i ciljano regionalno poticanje;
- osnivanje interesnih udruženja, ako ona još ne 
postoje u svrhu zajedničkog nastupa na tržištu, 
odnosno zajedničke promidžbe prehrambenog 
proizvoda;
- svi proizvođači i/ili prerađivači koji se nalaze na 
deﬁniranom zemljopisnom području, a koji udovolja-
vaju uvjetima navedenim u speciﬁkaciji imaju pravo
uporabe registrirane oznake;
- registrirana oznaka ne može postati generička 
(uobičajena);
- registrirana oznaka zaštićena je od: 
- rabljenja u komercijalne svrhe, izravno ili 
neizravno, za označavanje prehrambenih 
proizvoda koji nisu obuhvaćeni registracijom, 
ako su ti proizvodi usporedivi s proizvodima 
koji su obuhvaćeni registracijom, ili ako se 
tom uporabom iskorištava ugled zaštićenog 
naziva,
- zloupotrebljavanja, oponašanja, ili rabljenja 
za stvaranje zablude, čak i kad je naznačeno 
pravo podrijetlo prehrambenog proizvoda, 
uključujući uporabu zaštićenog naziva u 
prijevodu ili popraćenog izrazom kao što 
je „stil“, „tip“, „metoda“, „proizveden u“, „imi-
tacija“ i sl.,
- rabljenja na način koji dovodi u zabludu o 
podrijetlu, izvornosti, vrsti ili bitnim svojstvi-
ma prehrambenog proizvoda na unutarnjoj ili 
vanjskoj ambalaži, na reklamnom materijalu 
ili na dokumentima koji se odnose na proiz-
vod, a i na spremniku pakiranih proizvoda 
koji bi mogao navesti na pogrešan zaključak 
o njegovu podrijetlu,
- rabljenja na bilo koji drugi način koji bi javnost 
mogao dovesti u zabludu o stvarnom podri-
jetlu prehrambenog proizvoda.
ŠTO SE MOŽE REGISTRIRATI?
Pravilnik se primjenjuje na sve poljoprivredne i 
prehrambene proizvode namijenjene konzumaciji 
od strane ljudi, izuzev na prirodne mineralne i izvor-
ske vode, jaka alkoholna pića, vina, voćna vina i 
dr. proizvode od grožđa i vina, osim vinskog octa. 
Zaštita podrijetla naziva ili priznavanje ovih proizvo-
da regulirana je posebnim propisima koji se odnose 
na vina, jaka alkoholna pića i prirodne mineralne i 
izvorske vode.
Poljoprivredni i prehrambeni proizvodi svrstani su 
u sljedeće kategorije:
1. Svježe meso i jestive iznutrice;
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2. Mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni, i dr.);
3. Sirevi;
4. Drugi proizvodi životinjskog podrijetla (jaja, 
med, mliječni proizvodi osim maslaca);
5. Ulja i masti, maslinovo ulje (maslac, margarin, 
ulja, i dr.);
6. Voće, povrće, žitarice, prerađene ili neprera-
đene;
7. Svježa riba, mekušci, rakovi, školjke i njihovi 
proizvodi;
8. Pivo;
9. Pića proizvedena od biljnih ekstrakata;
10. Kruh, pecivo, kolači, slastice, keksi i drugi pek-
arski proizvodi;
11. Masline;
12. Ostali prehrambeni proizvodi koji ne spadaju 
niti u jednu gore navedenu kategoriju (npr. vinski i 
drugi ocat, začini….i sl.)
Pravilnikom se štite, odnosno registriraju oznake, 
odnosno nazivi prehrambenih proizvoda koji se 
odlikuju posebnim karakteristikama koje proizlaze iz 
vrijednosti njihovih sastojaka, načina proizvodnje i 
prerade te podneblja iz kojega dolaze.■
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